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AÑO XIII JUNIO D E 1925 NUMERO 142 
Estadística del movimiento natural de la población 
N a c i m i e n t o s , 
l l u " ) D e f u n c i o n e s . 
' M a t r i m o n i o s . 
A b o r t o s . . . 
/ N a t a l i d a d . . 
Por 1.000 habi-j M o r t a l i d a d , 
tantes I N u p c i a l i d a d 
M o r t i n a t a l i d a d 
P o b l a c i ó n de la c a p i t a l . . 
• 58 
• 63 
. 22 
4 
i '77 
1*92 
o'ó? 
o ' i2 
32.860 
Nacidos 
V a r o n e s . 
H e m b r a s . 
TOTAL 
L e g í t i m o s . 
I l e g í t i m o s . 
E x p ó s i t o s -
TOTAL 
Nac idos m u e r t o s 
M u e r t o s a l nacer . 
29 
29 
58 
52 
4 
2 
Í8 
3 -
Abortos j 
I Mní»rtr .Q (antes d é l a s . I M u e r t o s . 24 horas 
TOTAL. 
Fallecidos 
V a r o n e s . . . . . . . 33 
H e m b r a s . . . . . . '. 30 
TOTAL 63 
Menores de u n a ñ o . . . 22 
M e n o r e s de 5 a ñ o s . . . 30 
D e 5 y m á s a ñ o s . . . . 33 
TOTAL 63 
M e n o r e s de 5 
a ñ o s . . 9 
D e 5 y m á s 
a ñ o s . . 10 
En estable-
cimientos 
benéficos 
TOTAL. . . 19 
E n e s t ab lec imien tos p e n i t e n -
c i a r io s . . . . . . > 
N A C I M I E N T O S 
ALUMBRAMIENTOS 
Sencillos 
60 
Dobles Tr ip les 
o nm s 
N A C I D O S V I V O S 
Legi t imos 
V a r . H m . 
26 
I l eg i t imos 
V a r . H m 
E x p ó s i t o s 
V a r . H m . 
T O T A L 
V a r . H m . 
TOTAL 
general 
58 
N A C I D O S M U E R T O S 
muertos al nacer o antes de las primeras 24 floras de vida 
Legi t imos 
V a r . H m 
I leg i t imos 
V a r . H m 
J i x p ó s i t o s 
V a r . H m 
T O T A L 
V a r . H m 
TOTAL 
general 
A T R I M O N I O S 
TOTAL 
de 
m a t r i -
monios 
Soltero 
y 
sol tera 
i? 
Soltero 
y 
v i u d a 
V i u d o 
y-, 
so l te ra 
V i u d o 
y 
v i u d a 
Gontroyentcs oarones de edad de 
MENOS 
de 20 
a ñ o s . 
36 
a 
40 
S1 
a 
60 
mas 
de 
eo 
No 
con 
sta 
Contrayentes hembras de edad de 
MENOS 
de 20 
a ñ o s 
20 
a 
2S 
26 
a 
30 
36 
a 
40 
41 
a 
50 
mas 
de 
60 
No 
con 
sta 
MATRIS. 
entre 
CrQ 
1/! O 
o a-5 
••Se;* 
D O 
O C 
c 2 
i 
Ifí o 
•"S 
•3 
S , 3 
• & 2 
D E F U N C I O N E S 
TOTAL DE 
Defun-
ciones 
63 
Var.' 
33 
Hem. 
30 
VARONES 
Sol-
teros 
Ca-
sados 
Viudos No 
consta 
HEMBRAS 
Sol-
teras 
Ca-
sadas 
Viudas No 
consta 
FALLECIDOS 
MENORES DE CINCO AÑOS 
Legít imos 
Var. Hem 
Ilegítimos 
Var. Hem 
FALLECIDOS EN ESTABLECIMIENTOS 
B E N É F I C O S 
EN HOSPITALES 
Y CASAS DE SALUD 
Menores 
de 5 años 
Var. Hem. 
De 5 en 
adelante 
Var. Hem, 
EN OTROS ESTABLECI-
MIENTOS IJKNIiFICOS 
Menores 
de 5 años 
Var. Hem, 
De 5 en 
adelanto 
Var. Hem. 
PENITEN-
CIARIOS 
Var. Hem. 
3 ? r ï V 
?i * n n 
n K 
O O) 
3 3 • OfCl 
" "Cfq-(T> 
as ^ 
CP < 
3 
3 O 
H-j orq 
S 3 
J2' m 3 
3 ^ P 
n> ?, o 
3 S ^ 
o 
^ " 3 
c; O O 
w g 3 "B 
n> 2 ^  ^ 3 B rt-' ?v i-*) i ; ^ r- . 
m * tfl-
00-~J 
3 m 
o 3 2, 
3 2 ^  
3 ^ 
n o H H o n n o a 
P> 3 3 r-i- 0> O '"i 
W C/2' <¡ •rl H ^ 
y) B3 H>. 
f í ^ ^ ^ 
pj' fb ' f i 13 to i-i n¡ n r\ 
2 2 ni r 
^ 3 3 3 p 
3 H A 
2 T O ' 
o 
f--* w n c/3 w 
• cr 
^ w ro en. o 
- cr ^ cr 
r+. , ru p. 
n '•• 3- o1 
^ 3 2-
• 3 3 
in ¡ , i cu 
3 oí' P" 5" 2-
3 3 2 n)-
- 3. g 3" 
^ " 2 0 
é . ^ g B 
)5 ^ c« o ' 
3 . 
3 
o a 
3 S2: 
3' O 
H 
O 
H 
> 
M « W 
« W * 
10 « M 
V V . *í V V V V V 
w w * 
V ^ tí *í %í V y ^ V 
O ^ 
È/2 ^ o 
2 g 
§ a 
l>e menos de 1 año 
J ' e T a 4 a ñ o s 
De 5 a 9 años 
De 10 a 14 añ 
De 15 a i g años 
De 20 a 24 a ñ o s 
De 25 a 29 años 
De 3 J a 34 a ñ o s 
De 35 a 39 años 
De 40 a 44 años 
De 45 a 49 a ñ o s 
De 50 a 54 años 
De 55 a 59 año* 
De 6 0 a 64 años 
De 65 a 69 años 
De 70 a 74 año 
De 75 a 79 a ñ o s 
De 80 a 84 t ñ o s 
De 85 a 89 a ñ o s 
De 90 a 94 a ñ o s 
De 95 a 99 a ñ o s 
De 100 y m á s a ñ o s 
No consta la «¡ciad 
T O T A L 
B O L E T Í N D E L A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
Esfcadísfciea de las defunci/ones clasificadas por la profesión y la edad de los fallecidos 
PROFESIONES 
JE H3 ;4 O E S 
De menos 
de 10 años 
V . H . 
De 10 a14 
V . H . 
DÍ 15 a 19 
V . H 
De 20 a 29 
V . H 
De 30 a 39 
V . H . 
De 40 a 49 
V . H . 
De bO a 59 
V . I H . 
De 60 
y de más 
V . H . 
No consta 
V . H . 
TOTAL 
V . H . 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
Explotación del suelo.. 
Ex t racc ión de materias 
micerales 
Industria 
Transportes 
Comercio 
Fuerza, pública 
Adminis t rac ión públ ica . 
Profesiones liberales.. . . 
Personas que viven prin 
cipalmente de sus rentas 
Trabajo doméstico . . . . 
De.-ignaciones generales, 
sin indicación de profe 
sión determinada 
Improductivos. Profesiófi 
desconocida 
TOTAL. . . . 
16 
16 
17 
17 
9 
» 
18 
33 
11 
19 
30 
Defunciones por Distritos municipales, registradas en el mes de Junio y coeficientes de mortalidad por 
i nf ecto- con ta gi osas y en generalsobre la base de población del Censo de 1920. 
D I S T R I T O S M U N I C I P A L E S 
KN QUE ESTA DIVIDIDA LA CAPITAL 
1. ° 
2. ° 
3 . ° 
4. ° 
5. ° 
6. ° 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1920 
P o b l a c i ó n de hecho 
Varones Hembras TOTAI, 
3797 
2709 
2421 
2029 
2805 
2349 
2491 
2866 
2781 
2606 
3057 
2409 
6288 
6575 
5202 
4635 
5862 
4839 
TOTAL DE FALLECIDOS 
Por in fec to -
ccmtasiosas 
Varones Hembras 
E n genera l 
Varones Hembras 
2 
3 
8 
4 
5 
11 
COEFICIENTES DE MORTALIDAD 
por 1.000 habitantes 
Po r in fec to -
contagiosas 
Varones Hembras 
0^26 
O'OO 
0 ^ 1 
O'OO 
0<35 
1/29 
O'OO 
0^5 
0^71 
0*39 
O'OO 
€'40 
En general 
Varones Hembras 
0'53 
m 
s^ o 
1'97 
1^8 
4^68 
0^40 
1<74 
1*44 
1/60 
2^29 
3^1 
È n e l d i s t r i t o i.0 e s t á n i n c l u i d a s las cifras c o r r e s p o n d i e n t e s a l P lo sp i t a l de San J u l i á n y San Q u i r c e . 
E n e l i d . 2.0 i d . i d . . a l Pena l y H o s p i t a l p r o v i n c i a l . 
E n e l i d . 5.* i d . i d . a l H o s p i t a l d e l R e y y H o s p i t a l m i l i t a r . 
E n d [¿ 6.° i d . i d . • a l a Casa p r o v i n c i a l de Benef icenc ia y a l P losp i ta l de la C o n c e p c i ó n . 
Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior. 
N Ú M E R O D E N A C I M I E N T O S 
M e s de J u n i o 
De 19^5 
68 
De 1924 
69 
DIFERENCIAS 
Absoluta 
Relativa 
p o r l x O O 
habitantes 
-0^05 
N U M E R O D E M A T R I M O N I O S 
Mes de J u n i o 
De 1925 
22 
De 1924 
DIFERENCIAS 
Absoluta 
.Relativa 
por 1.000 
habitantes 
0*04 
N U M E R O D E D E F U N C I O N E S 
Mes de Jun io 
De 1925 
63 
De 1924 
63 
DIFERENCIAS 
Absoluta 
Relativa 
por 1.000 
habitantes 
O'OOO 
B O L E T Í N D E L A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
S U I C I D I O S 
C L A S I F I C A C I O N E S 
P o r estado c i v i l 
So l te ros . 
Cacados • 
V i u d o s . 
N o consta 
P o r edddf 
M e n o r e s de 15 a ñ o s 
P e 16 a 20 a ñ o s 
D e 21 a 25 i d 
D e 26 » 30 i d 
D e 31 a 35 i d 
D é 36 a 40 i d 
D e 41 a 45 i d 
D e 46 a 50 i d 
D e 51 a óo i d 
D e ó i a 65 i d 
D e 66 a 70 i d 
D e 71.. en adelante 
N o consta 
P o r i n s t r u a 
Saben l e e r y e s c r i b i r 
N o saben 
Saben l e e r 
N o consta 
P o r profes io 
P r o p i e t a r i o s 
Fab r i can t e s 
C o m e r c i a n t e s • 
Profes iones l i be ra l e s 
M i l i t a r e s y m a r i n o s g raduados 
I d e m ídv n o graduados 
E m p l e a d o s 
E s t u d i a n t e s 
M e c á n i c o s 
M i n e r o s 
Cante ros 
A l b a ñ i l e s 
C a r p i n t e r o s 
H e r r e r o s 
TKNTATIVAS 
'otal 
I 
H . I Total i 
s 
C L A S I F I C A C I O N E S 
< 1 
Carn jce ros • . • 
H o r n e r o s 
P i n t o r e s • • . 
T i p ó g r a f o s y l i t ó g r a f o s . • 
O b r e r o s en i n d u s t r i a s d e l v e s t i d 0 
Pe luque ros . . . . • 
Cocheros y cari 'etei-os 
D e d i c a d o s al s e r v i c i o d o m é s t i c o 
Jo rna l e ros o b race ros . 
P ros t i t u t a s 
O t r a s p ro fes iones 
N o consta . . • 
P o r sus causas 
M i s e r i a . . • . 
P e r d i d a de e m p l e o . 
Reveses de f o r t u n a . 
Disgus tos d o m é s t i c o s , • 
A m o r c o n t r a r i a d o 
Disgus tos d e l s e r v i c i o m i l i t a r 
Disgus tos de la v i d a . 
Celos . 1 • • • 
T e m o r de condena •" . • 
Falso h o n o r 
E m b r i a g u e z . * 
P a d e c i m i e n t o s f í s i co 
Estados p s i c o p á t i c o s 
O t r a s causas . 
Causas desconocidas . 
P o r los medios empicados 
C o n a r m a de fuego . 
Con a r m a b lanca 
P o r s u m e r s i ó n . , 
P o r e n v e n e n a m i e n t o . 
P o r s u s p e n s i ó n . 
P o r asf ixia 
P r e c i p i t á n d o s e de a l tu ras 
A r r o j á n d o s e al paso de u n t r e n 
Po r o t r o s m e d i o s 
TENTATIVAS 
V. H . i Total 
SCICIDÏOS 
V. H . Total 
R E S U M E N D E O B S E R V A C I O N E S M E T E R E O L O G I C A S 
M E S E S 
Junio. 
B A R O M E -
T R O 
688^9 
tu 
16 
T E R M O M E T R O 
a l 
28^6 
qj ce 
s i 
5 ^ 2Sl0 
P S I C R O -
M E T R O 
V 
-a 
CB ce 
§ s 
59 
tí 
' a i 
tí 
V 
H 
A N E M O M E -
T R O 
V 
" > 
1) 
c 
c 
NT. E. 
.3 . i 
391 
P L U V I O M E T R O 
3 
D I A S 
13 10 
U 
B R O M A T O L O G Í A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S EN E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
Reses sacrif icadas en e l M a t a d e r o . . . 
Vacas 
251 
K i l o s 
54-103 
T e r -
neras 
286 
K i l o s 
IO.OE;8 
Lana re s 
4.504 
K i l o s 
38.055 
C e r d a 
75 
K i l o s 
6-551 
C a b r í o K i l o s 
B O L E T I N D E L A E S T A D Í S T A C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
E S T A D I S T I C A D E A B A S T O S 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Reses s a c r i ñ c a d a s . . . . . . K i l u í ^ r a m o s . 
Carnee sajadas, en conserva, en 
e m b u t i d o s , e t c . . . . . . . I d . 
A V E S Y C A Z A 
Ga l l inas 
Po l los . 
Pa lomas 
P ichones 
Perd ices 
Conejos 
L i e b r e s 
Patos . 
A n a d e s 
Gansos 
P á j a r o s 
A R T Í C U L O S V A H I O S 
S T 
H u e v o s . 
T r i g o . . 
M a í z . 
Cen teno . 
Man teca . 
H a r i n a . 
Quesos de l p a í s 
Docenas . 
H e c t o l i t r o s . 
. I d . 
I d . 
K i l o g r a m o s . 
• I d . 
I d . • 
U N I D A D E S 
9-424 
7-38s 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Ouesos ex t ran j ( 
M i e l . . 
C a f é . 
Chocola te 
A c e i t e . 
L e c h é . 
V i n o s comunes 
I d e m .finos . 
B E B I D A S 
a t o r a . . . . • 
I d e m champagne 
A g u a r d i e n t e s . 
L i c o r e s . , . 
Cervezas . . 
K i l o g r a m o s , 
I d . 
I d . 
I d . 
L i t r o s . . 
I d . 
L i i r o s . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . . 
P E S C A D O S Y M A R I S C O S 
Sardinas frescas 
í d e m saladas 
M e r l u z a . 
Besugos . 
Pajeles . 
Calamares 
Salmonetes 
A l m e j a s . . 
K i logra mot 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
UNIDADES 
343-399 
13.70S 
12.379 
102 
17.814 
Precio que obtuvieron los principales ar t ículos dé consumo en el mes de Junio de 1925. 
A R T I C U L O S D E C O N S U M O 
Carnes ordinarias 
de ganado . . . . 
Pan c o m ú n de t r i g o . 
I d e m de cebada. 
I d e m de cen teno 
I d e m de m a í z . 
V a c u n o 
L a n a r . 
D e ce rda (fresca) 
T o z i n o . . . . 
Bacalao. . . ; . 
S a r d i n a salada . 
Pesca fresca o r d i n a r i a . 
A r r o z • , '• • . • 
Garbanzos . . . . 
Patatas 
J u d í a s secas 
L e n t e j a s . . . . 
Habas secas 
A l m o r t a s o gui jas . 
H u e v o s 
A z ú c a r 
C a f é . . / . ' . . . 
V i n o c o m a n 
UNIDAD 
K g m s . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Docena 
K g m o , 
i d . 
L i t r o 
P R E C I O 
Ptc 
2 
i 
10 
Cts 
60 
50 
Ptas . 
60 
20 
70 
» 
60 |! 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
Hortalizas, 
J a b ó n c o m ú n 
A c e i t e c o m ú n . . . 
L e c h e ' : ; . . . ,, . . ^ 
J u d í a á verd,,-; . 
Habas ve rdes . 
Guisantes . 
Tomates 
P i m i e n t o s ' . 
Cebollas 
Coles ( u n a ) . 
Ace lgas (manojo 
L e ñ a . 
C a r b ó n v e g e t a l . 
I d e m mine ra l ' . 
C o k . . .. . 
Paja 
P e t r ó l e o . - . . 
F l ú i d o e l é c t r i c o (5 b u j í a s al mes) 
Gas (me t ro c ú b i c o ) . 
Alquiler fimial de( Ptra la clase obrera, 
.as viviendas . para |a class media. 
Combustibles. 
UNIDAD 
K i l o 
i d . 
i d . 
K i l o 
i d . 
i d . 
i d . 
uno 
? manad, 
rastra 
K i l o 
Manojo 
100 kg , 
K g m o . 
i d . 
i d . 
1 úo kg . 
L i t r o 
P R E C I O 
MÁXIMO 
\Pfas. 
1 2 
Cts Pias . Cts 
70 
30 
70 
20 
SO 
» 
'5 
10 
30 
u 
25 
11 
( l 
10 
10 
v a n a sceun consumo 
5 ° 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
J O R N A L E S 
C L A S E S 
Obreros fabriles 
e industriales.. 
M i n e r o s . . . . 
M e t a l ú r g i c o s . 
T e x t i l e s . . . . 
A s e r r a d o r r e s m e c á n i c o s 
Eban is tas . . . . 
P a p e l e r o s . . 
D e V i d r i o y C r i s t a l 
D e C e r á m i c a . 
O t r a s clases . . 
H e r r e r o s . . . . 
A l b a ñ i l e s . . . . 
C a r p i n t e r o s 
Can te ros . . • . 
P i n t o r e s . . . . 
Zapa te ros . . . . 
Sastres . . . . 
Cos tu re ras y modi s t a s . 
O t r a s clases . 
Jo rna le ros a g r í c o l a s (braceros) . 
Obreros de ofi-
cios diversos. . 
H O M B R E S 
TIPO CORRIENTE 
MJÍXIMO 
Pesetas Cis. 
5 ° 
5 ° 
5 ° 
» 
5 ° 
MÍNIMO 
Pesetas Cts 
50 
50 
50 
5 ° 
M U J E R E S 
TIPO OORREINTE 
MÁXIMO 
Pesetas Cts. 
So 
MÍNIMO 
Pesetas Cts. 
5 ° 
N I N O S 
TIPO CORRIENTE 
MÁXIMO 
Pesetas Cts. 
MJNIMO 
Pesetas Cts. 
50 
75 
H I G I E N E T S A L U B R I D A D 
LABORATORIO QUÍMICO BACTERIOLÓGICO MUNICIPAL 
ANALISIS D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
PROCEDENCIA 
C o m p a ñ í a de A g u a s (c i f ra me-
d i a de 28 a n á l i s i s . . . . 
V i a j e d e l B a r r e ñ ó n (c i f ra m e d i a 
de 15 a n á l i s i s 
M I L I G R A M O S P O R L I T R O 
Residuo fijo a 110 gdos. en 
Disolacion Suspens ión 
• Materia orgánica total 
representada en oxígeno 
Líquido 
ácido 
Líquido 
«Icalino 
Riacciones directas 
del nitrógeno 
Amoniacal 
, N o 
con t i ene 
Nitroso 
N o 
con t i ene 
Bac ter ias 
p o r 
c e n t í m e t r o c ú b i c o 
Máxina Mínima 
Centaminsción 
expresada 
por 
I» existencia di 
bactarias d« 
irigin 
intutinil 
N O T A . — E n la c o n t a m i n a c i ó n .se e m p l e a r á e i s igno — cuando n o ex i s t a , y e l - f - c i a n d o sea ev idenc iada , p o n i e n d o en c i f r a e l 
n a m e r o de d í a s q u e en e l mes se h a y a a d v e r t i d o . 
ANALISIS DE SUBSTANCIAS A L I M E N T I C I A S 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N L O S M E R C A D O S , T I E N D A S , 
P U E S T O S , E T C . , E F E C T U A D A S A V I R T U D D E 
R E C O N O C I M I E N T O F A C U L T A T I V O 
M U E S T R A S D E 
A c e i t e s 
A g u a r d i e n t e s y l i c o r e s . 
A v e s 
C a f é s 
Carnes en conserva . . 
I d . frescas. 
Conservas vegetales 
Chocola tes . 
E m b u t i d o s . 
Espec ies . . . . 
H a r i n a 
L e c h e 
Pan . . .N . . 
Pescado . . . . 
V i n o s . . 
Adultedas J 
c 
1*2 (d i 
A R T I C U L O S ' 
A c e i t e s . 
A g u a r d i e n t e s y l i co re s 
A v e s . . . . 
C a f é s . •. ,• 
Carnes en conse rva 
I d . frescas. 
Conservas vegetales 
Chocolates . 
E m b u t i d o s , 
Espec ies 
H a r i n a . 
L e c h e . 
Pan. . 
Pescado 
V i n o s . 
K I L O S 
40 
140 
BOLETÍN DE LA ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
INSPECCIÓN VETERINARIA EN E L MATADERO 
Número de yeses reconocidas 
y sacrificadas 
Bovinas 
Lanares 
Cerda. 
Cabr ías 
Despojos inutilizados 
535 
4620 
75 
Desechadas Causas Desechadas 
Pulraoneí Hígados 
Causas 
Derrame biliar 
Niñatos » 
S E R V I C I O S D E D E S I N F E C C I O N 
Total de desinfecciones practicadas 
Ropas de todas ciases v. ; . . . . . . . . . . . . 
Desinfecciones practicadas a petición de las Autoridades o debidas a la iniciat iva del 
Laboratorio Munic ipa l . . . . . 
Desinfecciones practicadas n'petición de particulares . . . . . . 
N U M E R O 
S E R V I C I O S D E VACUNACION 
A C T I C A D A S P O R 
La Casa de Socorro 
La Inspección Municipal de Sanidad. 
Los Médicos de la Beneficencia domiciliaria 
V I R U E L A 
Vacunados Revacunados 
Positivos Tifut 
B E N E P 
C A S A S D E S O C O R R O ' 
Número de Distritos para el servicio módico en que se halla dividida la ciudad. 
Idem de casas de Socorro . . . ^ • • • • • • . • . . 
SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES 
Enfermos asistidos a domicilio . . ' . . . . . . . 10 
Accidentes socorridos • 251 
ASISTENCIA 
Servicios prestados por los Médicos del Distrito 
3-
4 . ° 
s-0 
6.° 
Rural. . . 
T o t a l . 
ffl " <o 
O o 03 
o 
ï ca ca 
£ ^ CL 2 g 
159 
217 
3 1 S 
330 
211 
268 
-27 
1430 
36 
77 
63 
217 
189 
10 
616 
28 
72 
59 
19-
» 
172 
8 
358 
en a 
30 
2 I I 
352 
Servicios prestados por los Practicantes dal Distrito 
Distritos 
médicos 
4- ' 
5- 0 . 
6.° 
T o t a l . 
Enfermos 
asistidos 
16 
43 
Altas 
por varios 
conceptos 
14 
55 
Asistencia 
a las 
desinfecciones 
Hay una bri-
gada <'sp<--
cial. 
Recetas despachad 
Asistencia domiciliaria. 
Hospital de Juan y Casa Refugio 
Asilo de las Hermanitas de los pol 
Consultorio médico 
Casa de Socorro . . . . 
TOTAL 
as 
332 
148 
35 
195 
22 
73-2 
BOLETIN DE LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
H O S P I T A L D E SAN JUAN 
ENFERMEDADES 
Existencia §n 
31 de Mayo 
de 1925 
V. H 
Entrados 
V. H. 
TOTAL 
V. H. 
S A L I D A S 
Por 
curación 
Por I Por otras 
muerte I causas 
H. I V. H. V. H. 
Quedan 
en trata-
miento 
V. H. 
í Infecto-contasiiosas. 
MEDICAS , . . 0 t r a s . S 
i Ti-aumáticas 
QUIRURGICAS. ..] . . . . 
Mortalidad por mi] 22<7'2 
H O S P I T A L D E L R E Y 
ENFERMEDADES 
Existencia en 
31 de Mayo 
de 1925 
V. H. 
Entrados TOTAL 
S A L I D A S 
Por 
curacion 
V. H. V. H. I V. H. 
Por I Por otras 
muerte I causas 
H. Ï V. H. 
Quedan 
en trata-
miento 
V. H. 
i Infecto-contagiosas. 
MEDICAS . . J ^ 
^ Otras . ^ 
i Traumáticas 
QUIRURGICAS. .• 
v Otras . . . . . 
I I 4 i 6 
Mortalidad por m i l . . . . 23í25 
ASILO U HOSPITAL PROVINCIAL Y COLEGIO DE SORDO - MUDOS 
MOVIMIENTO DE ACOGIDOS 
Número de-acogidos en i.° de mes 
Entrados . . . . . . 
Suma. 
Bajas . . . I Por defunción . 
I Por otras causas 
TOTAL. 
Existencia en fin de mes 
103 
10 
! i i 3 
i 
8 
9 
104 
77 81 
74 78 
178 
181 
713 
28 
741 
4 
18 
202 I / Q 719 
MOVIMIENTO DE ENFERMERIA 
Existencia en 1.0 de mes 
Entrados . . . 
Suma. 
Curados. 
Muerto^ . 
TOTAL.. 
Existencia en fin de mes 
Enfermedades comunes. 
Idem infecciosas y contagiosas 
Mortalidad por 1.000 acogidos 
_ 9 
.11 
11 
» ^ 
9'76 
549 
8 2 ! 
È. 
501 
5 l ñ 2 ' 5 ' 4 0 | 
C A S A R E F U G I O D E SAN JUAN 
M O V II M ï 3E N T O 13 JE C O <Gr ][ 113 O ^ 
Ancianos 
Número de acogidos en 1.0 de mes 
Entrados. . . . . 
Simia 
T Í • , J Por defunción, 
trajas. . . j por otras causas 
Existencia en fin de mes. 
TOTAL 
55 
55 
55 
Ancianas 
60 
60 
60 
Adul tos A d u l t a s 
La enfermer ía de esta casa forma parte del Hospital de San Jnam 
N i ñ o s 
17 
17 
17. 
N i ñ a s 
19 
19 
19 
T O T A L 
151 
151 
15.1 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
C A S A PROVSNGfAL D E E X P O S I T O S 
E x i s t e n c i a en 1.0 de mes 
E n t r a d a s . . . . . 
Suma. 
„ ,., L . { P o r d e f u n c i ó n • 
Salidas y bajas | p o r o t i a s causas 
E x i s t e n c i a en fin de mes 
I n t e r n o s 
E x t e r n o s Laclados con nodriza 
V a r . 
263 
10 
273 
6 
26 
241 
21 
220 
H e m : 
29Ó 
11 
307 
. 7 
27 
273 
31 
242 
T o t a l 
559 
21 
5 ^ " 
13 
53 
514 
52 
462 
Has ta i a ñ o . . 
Fallecidos.< D e 1 a 4 a ñ o s . 
D e m á s de 4 a ñ o s 
M o r t a l i d a d p o r 1.000 . 
I n t e r n o s . 
E x t e r n o s . 
I n t e r n o s . 
E x t e r n o s . 
I n t e r n o s . 
E x t e r n o s . 
Var . Hem. T o t a l 
21'98 22'8o '41 
C A S A S D E MATERNIDAD.^SEQCION DE TOCOLOGIA 
E M B x i R AZADAS 
E x i s t e n c i a d e l mes a n t e r i o r . 
Ingresadas . . . . 
TOTAL. 
Salidas . 
M u e r t a s a consecuencia d e l p a r t o 
Quedan a f in de mes 
E S T A D O C I V I L E D A D 
tí 
3^ 
Nacidos I V a r o n e s . 
vivos. . H e m b r a s . 
Anacidos \ V a r o n e s . 
muertos H e m b r a s . 
N ú m e r o de I Senc i l los . . 
p a r t o s . . I M ú l t i p l e s . . 
SECCION DE GINECOLOGIA 
Nimiero de enfermas asisticUis. 
T o t a l de j V a r ó n o s . 
nacidos . H e m b r a s . 
ALBERGUES NOCTURNOS MUNICIPALES 
A L B E R G U E S 
? Se 
Alojamiento de po-
bres transeúntes.. 99 29 18 10 
N I Ñ O S 
15 
Raciones suministradas por la Tienda-Asilo 
, Núm. 
D e p a n . 
D e sopa. 
D e bacalao . 
D e coc ido 
D e ca rne coc ida 
D e cal los 
V i n o 
TOTAL 
C e r r a d a t e m p o r a l m e n t e . 
GOTA DE LECHE 
, , 7 I V a r o n e s . ^ « ^ ^ ^ - I H e m b r a s . 
TOTAL. 
L i t r o s de l eche consum ida . 
12 
15 
27 
660 
VEHICULOS MATRICULADOS 
AUTOMO-
VILES 
C O C H E S 
Existencia su 31 de 
Mayo 
Matriculado;) en ( 
mes de Junio 
Suma 
nutilizados (bajas) 
Existencia en 30 de 
Junio 
ALUMBRADO PUBLICO 
N U M E R O D E L U C E S 
Alu.Tibrado por gas Alumbrado eléclrico 
D e media 
noche 
515 
D e toda la\ De media 
noche I noche 
319 
De toda La 
noche 
73 
Alumbrado por petróleo 
D e media 
noche 
J)» toda l a 
noche 
INSPECCION DE CALLES 
B l a n q u e o y p i n t u i a de edi f ic ios 
A c o m e t i d a s a l a a l can ta r i l l a 
D e m o l i c i o n e s 
R e l l e n o de t e r r e n o s . 
R e p a r a c i ó n de calles . 
I d e m de re t re tes 
Desa lo jos parc ia les 
N ú m . 
2 
varias 
j 
v a r i o s 
BOLETIN DE LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
INHUMACIONES EFECTUADAS 
CHMKNTERIOS 
De San José 
Adultos 
V. 
18 
P á r -
vulos 
V. H 
14 l ü 
abortos 
V. H 
Tota! a'e 
sexos 
V. H 
26I 58Í 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
Cementerios 
De San losé. 
Sepu l tu ras concedidas 
T E R R E -
NOS 
Metros 
cuadra-
dos 
P E R -
MISOS 
D E 
OBRAS 
Monte de Piedad del Círculo Católico de Obreros 
] E J M J P ]E O S 
Interés cobrado por los préstamos • . 6 por 100 
Número total de empeños nuevos y renovaciones 
sobre alhajas y ropas durante el mes 425 
Importe en pesetas de los mismos • • . 29.600 ^  
Clasificación por operaciones 
E m p e ñ o s \ 
nuevos \ N o v a c i o n e s \ 
¡Parti-
das í ' e so tas 
18.105 
^.260 
Préstamos sobre al-i 
hajas I 145 
Idem sobre ropas. .3 160 
Chisificación por cantidades de las partidas vda^ 
T A L 
Parti-
da? 
60 
60 
IParti-
Fesetas } das 
6 883 I 205 
I .347 \ 220 
Pssctns 
24.993 § 
4.607 I 
De 2 a 
De 26 a 
De 76 a 
De 151a 
25 pesetas 
75 id-
150 id. 
2qo id. 
D e a lha j a s 
Partidas Pesetas fPartidas 
85 
20 
De 251 a 1.250 id. 
De. 1.251 a 2.500 id. 
De 2.501 a 5.000 id. 
De 5.001 a 12.500 id. | 
Días del mes en que se han hecho mayor número de prés-
tamos. . . . 5, 16, 22 y 27. 
951 05 
866-85 
578-20 
2341 » 
1198*75 
Pesetas 
668'65 
395 
Clasificación por cantidades 
Sobre a l l ia jas \ Sobre ropas 
De 
De 
De 
De 
De 
76 a 
251 a 
De 1.251 a 
De 2.501 a 
De ç.ooi a 
150 
250 
1.250 
2.500 
5.000 
12.000 
pesetas 
id. 
id. 
id. * 
id. 
id. 
id. 
id. 
Partidas 
8 6 ' . 
56 
25 
14 • 
20 
41 
Pesetas Partidas 
1090 
2731 
2535 
2842 
9Ó95 
OlOo 
189 
28 
í 
• i 
Pesetas 
2200 
1107 
100 
250 
95 o 
O ]E S iK »!1 ¡P' ]E : ^ O S 
140 Número de desempeños de alhajas . . . . . . . -
Importe en pesetas de los mismos. 12.265 
176 
2.617 
Número de desempeños de ropas. 
Imnortc en neseíai-. de los mismos. • 
Sobre a lhajas \ Sobre ropt 
ÍPartidaslPesetas ¡Partidas 
De 
De 
De 
De 
De 
De i . 
2 a 
26 a 
76 a 
1 5 1 a 
251 a 
i a 
/ i 
250 
1.250 
2.Ç00 
25 pesetas 
id. 
id. 
id. 
De 2.501 a 5.000 
De q.ooi a 12.000 
id. 
id. 
id. 
id. 
^2 
28 
12 
8 
10 
1116 
1177 
1215 
7190 
15Ò 
18 
i 
i 
Pesetas 
1678 
¿ 3 9 
100 
200 
Número de partidas de alhajas vendidas-
Importe de las mismas en pesetas • • . 
Número de partidas de ropas vendidas . 
Importe de las mismas en pesetas . . . 
3.02» 05 
•86 \ 
i ,003*65 
Caja de ahorro del Círculo Católico de Obreros 
I n t e r é s pagado a los imponentes 3 / / . 
Número de imposiciones nuevas . . . 
Idem por continuación . . . . . . . 
Total ck; imposiciones 
Importe en pesetas. . . . . . . . . 
Intereses capitalizados . . . . . . . 
Número de pagos por saldo -. - • • 1 
Idem a cuenta 
Total de pagos . . . . . . . . . . 
Importe en pesetas 
Saldo en 30 de Junio de 1925. 
?, 4 y 4 1/2 p o r IOO 
. . - - 73 
. • . • 353 
. . . . 426 
1S9.39S'16 
> 
•79 ; 
254 
333 
257.336l4i 
5 .oS9.30i ' i6 
Número y clase de los imponentes que han mgresado, han cesado y existen en el mes 
M e n o r e s de 14 a ñ o s 
. D e d w a d a s a l a s l a b o r e s de s u c a s a . 
S i m i e n t e s 
Varones . 
Hembras 
.Solteras . 
Casadas. 
Viudas . 
Varones . 
Hembras 
Jornaleros y artesanos 
Empleados . 
Militares gTddaados . 
Idem no grádua 'doj . 
Abogados 
Médicos y Cirujanos . 
Otra aovarlas e/ases . 
Oobierno Civ i l en distintos conceptos 
TOTAL. 
Han 
ingresado 
2 
2 
4 
6 
11 
3 
2 1 
2 
22 
i ó 
Han cesado 
4 
4 
10 
6 
8 
4 
15 
2 
Í i 
9. 
79-
Existen 
772 
665 
926 
229 
448 
19 
442 
971 
162 
86 
38 
14 
32 
1198 
6002 
B O L E L Í N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 13 
I V I O V i m E N T O E C O N O M I C O 
Alteraciones y cargas de l a p r o p i e d a d inmueble 
D u r a n t e • ! mes de J u n i o se han i n s c r i t o e n e l R e g i s t r o de 
la P r o p i e d a d dos con t r a to s de c o m p r a - v e n t a y u n o de p r é s t a m o 
h i p o t e c a r i o sobre fincas .situadas en e l t é r m i n o m u n i c i p a l de 
esta c i u d a d , r e s u l t a n d o los s iguientes datos: 
N ú m e r o de las fintas v e n 
didas- . . . . 
Supe r f i c i e t o t a l de las m i s 
m á s 
I m p o r t e t o t a l de l a v e n t a 
N ú m e r o de l á s fiincas h i 
po tecadas . 
Supe r f i c i e t o t a l de las mis-j 
m a s • . . • ' . - . ' i 
T o t a l c a n t i d a d p r e s t a d a . 
I d e m i d . ga ran t ida 
I n t e r é s m e d i o de los p r é s 
t a m o s 
Urbanas Rusticas 
322 m . cetros. 
44 c e n t í m e t r o s 
47. i66 '66 p t a s . 
75 m - cuadrados 
90 c e n t í m e t r o s 
20.000 pesetas 
24 .250 i d 
6l2 5 i d p o r 100 ¡ 
INSTRUCCION PRIMARIA 
E S C U E L A S 
D E N I Ñ O S 
,^ . , ¡ G r a d u a d a s 
J\ acionales \ T t . 
I U n i t a r i a s . 
D e A d u l t o s (clases). . 
C i r c u l o Ca tó l i co de 
Obreros 
Graduadas • . . • . 
A d u l t o s 
D E N I Ñ A S 
Nacio7iales 
Graduadas 
U n i t a r i a s 
P á r v u l o s 
C í r c u l o Ca tó l i co de 
Obreros 
Graduadas 
N U M E R O D E 
Alumnos ma t r i cu lados 
tí 
241 
251 
220 
226 
241 
252 
3> 220 
320 
2 4 I 
252 
21S 
226 
< 
183 
195 
SO 
36 i 
30 
3 61 
B I B L I O T E C A S 
IV10VIIV1IEMTO D E B Í B U O T E C A S 
Biblioteca provincial. 
N i h n e r o 
de lectores 
316 
Volúmenes 
pedidos 
383 
C L A S I F I C A C I Ó N D E L A S O B R A S P O R M A T E R I A S 
Teolosla 
19 
J t i r i s -
p r u d e n c i a 
28 
Ciencias 
y A r t e s 
68 
Bel las l e t ras 
72 
H i s t o r i a 
67 
Enciclopedias 
y p e r i ó d i c o s 
129 
A C C I D E N T E S FORTUITOS 
Número de iiechos, 251 
TOTALES. . 
Edades 1 
Has t a 5 a ñ o s 
D e 6 a 10 a ñ o s 
D e 11 a 15 i d 
D e 16 a 20 i d 
D e 21 a 25 i d 
D e 26 a 30 i d 
D e 31 a 35 i d 
D e 36 a 40 i d 
D e 41 a 45 i d 
D e 46 a 50 i d • 
D e 51 a 55 i d 
D e 56 a 60 i d 
D e 61 en ade lan te 
S i n c las i f icar 
Es tado c i v i l 
So l te ros 
Casados 
V i u d o s 
N o consta 
Profesiones 
A l b a ñ i l e s 
C a r p i n t e r o s 
M i n e r o s 
V I C T I M A S 
M u e r t o s 
V. H . T . 
Lesionados 
V. 
186 
119 
36 
3 
28 
H . 
65 
T. 
251 
24 
37 
30 
42 
24 
16 
9 
ÏS 
10 
.7 
5 
7 
16 
9 
1S8 
49 
8 
36 
T o t a l general 
186 
119 
36 
3 
28 
T . 
-Si 
1S8 
49 
8 
36 
Canteros 
F e r r o v i a r i o s 
E l ec t r i c i s t a s 
Cocheros 
O t r o s c o n d u c t o r e s 
P r o p i e t a r i o s 
C o m e r c i a n t e s 
Indus t r i a l e s 
Profes iones l ibera-
les 
Jo rna le ros 
S i rv i en t e s 
O t r a s p rofes iones 
S i n p r o f e s i ó n 
N o consta 
Causas 
C a í d a de v e h í c u l o o 
cabal lo 
I d e m de andamies 
P o r e l t r e n 
P o r a r m a de fuego 
M á q u i n a s y h e r r a -
mien tas 
A n i m a l e s 
A s f i x i a 
O t r a s causas 
N o consta 
V I C T I M A S 
M u e r t o s 
V.. H . T. 
— Ti 
Lesionados 
V. 
24 
21 
13 <( 
90 
19 
N . T 
3 
22 
6 
61 
103 
36 
29 
26 
16 
24 
'Total general 
24 
H . T. 
22 
6 
61 
103 
36 
39 
26 
16 
47 154 
5 26 , 
14 B O L E T Í N D E L A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
Accidentes del trabajo registrados en el Gíobierno civil de la provincia 
r.esumen trünestr:ii.—Sc^nndo trimestre do 1925 
A u t e à 'Stjicacion deTds v ic t imas \ l a / : 
P o r su edad 
D e i ó a 14 a ñ o s . 
D e 15 a i 6 » 
D e 17 a iS » . 
D e 19 a 40 » 
D e 41 a óo » • '. 
M a y o r e s de 6o . 
E d a d desconoc ida 
11 
H o r a s de t r aba jo , cu 
A n t e s de las 6 de la m a ñ a n a 
D e 6 a 9 
D e 9 a 12 . . . 
D e 12 a i 8 . . . . 
D e i S a 24 . 
H o r a desconoc ida 
SUMAS. 
l a semana 
L u n e s . 
M a r t e s 
M í é r c o L 
II Ttíe Jueves. 
V i e r n e s 
S á b a d o 
D o m i n i c 
C a l 
I 
Leves 
Graves 
Reservadas. . 
Desconoc idas 
bU.MAS. 
ü c a c ó i i y l u g a r de ¡ a s lesiones 
Cabeza . . . 
T r o n c o . 
M i e m b r o s s u p e r i o r e s 
I d e m i n f e r i o r e s . 
L u g a r d e s c o n o c i d o . 
Genera les 
Cabeza . . . . 
T r o n c o . 
M i e m b r o s s u p e r i o r e s 
I d e m i n f e r i o r e s . 
M i e m b r o s s u p e r i o r e s 
I d e i r i n f e r i o r e s . . . . 
Ca l i j l cac ión de l a incapac idad 
T e m p o r a l . . . . . 
D e s c o n o c i d a . . . 
A c c i d e n t e s que causan l a m u e r t e . 
SUMAS. 
H a n . 
138 
•ido 
T o t a l 
i 
| 8 
41 
79 
4 
144 
29 
26 
20 
21 
20 
20 
144 
62 
144 
126 
18 
144 
Antecedentes v c las i f i cac ión de las v í c t i m a s 
A a l i / ra leza de las lesiones 
Llagas , con tus iones y deso l lones 
Q u e m a d u r a s . . • . 
Choques , c o n m o c i o n e s 
C o r t a d u r a s , l ace rac iones . 
Pinchazos . 
P é r d i d a de u n m i e m b r o 
D i s locac iones 
F r a c t u r a s . . . - . . 
T o r c e d u r a s y esguinces . 
A s f i x i a . . ; .. 
S u m e r s i ó n . . . . 
D i v e r s a s . . . • . 
Desconoc idas . . . 
SUMAS 
I n d u s t r i a s 
Minas , sal inas y canteras . 
M e t a l u r g i a . . . . . . 
T r a b a j o d e l h i e r r o y d e m á s me ta les . 
I n d u s t r i a s q u í m i c a s . . 
I d e m t e x t i l e s . . . . 
I d e m de c o n s t r u c c i ó n 
I d e m e l é c t r i c a s . . 
I d e m de a l i m e n t a c i ó n 
I d e m d e l ,papel , c a r t ó n y caucho 
I d e m d e l v e s t i d o . 
I d e m de la m a d e r a . ' . 
I d e m de t r a n s p o r t e s . . . . 
I d e m de l a o r n a m e n t a c i ó n 
A l f a r e r í a y c e r á m i c a . 
I n d u s t r i a s desconoc idas . ' . 
SUMAS 
Causas de los accidente 
M o t o r e s . . . 
¡ M á q u i n a s h e r r a m i e n t a s . 
F e r r o c a r r i l e s . . 
V e h í c u l o s . . . . 
Substancias t ó x i c a s a rd ien tes o co r ro s iva s 
C a í d a d e l o b r e r o . . . . 
M a r c h a sobre obje tos o c h o q u e c o n t r i 
o b s t á c u l o s V . 
C a í d a de obje tos 
Carga y descarga a la m a n o 
H e r r a m i e n t a s de m a n o , . 
A n i m a l e s . . . . 
Causas d iversas . 
D e s c o n o c i d a . . 
N ú m e r o de- accide?ites ocu r r i dos 
Gen. 
Í 
5 
11 
3 
i 
13 
10 
6 ' 
12 
18 
2 
58 
4 
144 
M 
T o t a l 
86 
16 
S 
144 
i 
4 
10 
i 
2 
144 
P O L I C I A 
S E R V S C S O S D E P O L I C I A 
D E L I T O S 
C o n t r a los p e r s o n a s 
Lesiones, . . . . . , 
C o n t r a l a p r o p i e d a d 
Robo, i , ; i ; i ' ;. . i ' . ¡ . |-; . 
Hür to ^ . LK h i;v. • '. . • i •. 
Estftías y otros engaños 
C o n t r a , l a h o n e s t i d a d 
Escánda lo público. . . . . 
C o n t r a , e l o r d e n p ú b l i c o 
Atentados, resistencia y desobediència 
C o n t r a l a t i h e r l a d y s e g u r i d a d 
Amenazas v con (••'iones 
N U M E R O D E 
Dt'h'íos 
o faltas 
con-
sumados 
12 
3 
7 
4 
10 
Frustra-
dos y ten-
tativas 
Autoras o presuntos 
Varones 
10 
3 
6 
4 
Hembrs. 
C O M E T I D O S E N D I A S D E 
T R A B A J O 
D í a Noche 
F I E S T A 
D í a 
(c 
2 
N b c k é 
Víspera de fiesta 
D í a Noche 
B O L E T I N DPI L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 15 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R T,A G U A R D I A M U N I C I P A L 
Detenciones 
Por heridas . 
Por huno y robo . 
Por sospechas do ídem. 
Por estafa . 
Por orden superior 
Por desacato 
Por esccándfllo 
Por cometer actos deshonestos 
Auxilios 
A varias autoridades 
_A particulares 
En la Casa de Socorro 
>En casos de incendio 
14 
10 
3 
2-
34 
ò t í i n a y l i g u e - 59 
S u m a a n t e r i o r . 
Criaturas extraviadas 
Nifios . 
Niñas . 
Reconvenciones 
por infringir las Ordenanzas Municipales 
Personas 
Automóviles 
Bicicletas . 
Coches de punto . 
Carros. 
Mordeduras de perros 
T O T A L G E N E R A L . 
59 
150 
211 
I N C E N D I O S 
N U M. E R O D E 
I N C E N D I O S PERJUDICADOS 
Üalor de las pérdidas de 
PERJUDICADOS 
MATERIAL 
D E BOMBEROS 
CANTIDADES 
ASEGURADAS 
C L A S I F I C A C I O N 
L Ü g à r é s 
E s t a b l e c i m i e n t o s p ú b l i c o s 
Casas .de C o m e r c i o 
I d e m p a r t i c u l a r e s . 
E d i f i c i o s en c o n s t r u c c i ó n 
E n despob lado 
D e p t o . de ma te r i a s exp lo s 
I d e m de c a r b ó n y maderas 
F á b r i c a s . . . . 
V e h í c u l o s . 
O t r o s l uga res . 
Objetos quemados 
Casas. . . . 
F á b r i c a s . . . . 
M e r c a n c í a s 
M a t e r i a l e s de c o n s t r u c c i ó n 
M u e b l e s y ropas . 
P r o d u c t o s a g r í c o l a s 
Cosechas. 
M o n t e s . • . 
O t r o s ob je tos . 
Causas 
i n t e n c i o n a d a m e n t e 
P o r acc iden te . 
N o consta 
Menos 
de 1.000 pesetas 
D e 
i . r o i a 5.000 
D e 
5.OOI a 20.000 
D e 
20.00I a 50.000 
D e 
50.00I a loo.000 
D e 
I0I.000 a 2oo,ooo 
D e m á s 
de 200.000 
ió BOLETÍN DE LA ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
MOVIMIENTO PENAL 
( V A R O N E S ) 
Número de reclusos fijos. . . . , 
Idem id . de t ráns i to rematados . 
Idem id . a disposición de las Autoridades 
T O T A L . 
E n 3 1 de Afavo 
678 
678 
A l i a s 
39 
11 
39 
Saina 
717 
17 
B a j a s 
75 
E n 3 0 de J u n io 
642 
642 
o 
= I 
a> o ^ Tí 0 2 o EL 5L ce re r» 
3^ 
(0 n¡ n> fü 
M p p 
O Oí 4^ Ul 
0 0 0 0 
a p ni 
G - l 
te Q O 
H 
o 
3^ 
>- M 
O Vi 
" í C S 
-pi o ooo i ex) 
4^ - J ^ 00 
4^ = - í 
00 o 
to 4i- OJ <-a k) 
S S = í í E 
S C 5 = 
OJ 00 4^ 
o 
ce? 
i—i 
O 
O 
.C/^  j " / ¿/tí M a y o \ « 
— • — b 
Al ia s 
Smna 
B a j a s 
E n 3 0 de J a n : o s 
2 . g -
5 3 o 
20 
Eí t ? / í·/f M a y o 
A l t a s 
Su/na 
• 3 
B a j a s 
j o Í/¿ J u n i o \ 
E n 3 1 de M a y o 
I A l t a s 
Snma 
B a j a s s 9 
5 
0 
I I 
r 
üVz j o de J u n i o \ 
E ) i 3 1 de M a y o \ T) 
A l t a s 
Suma 
B a j a s 
E n 30 de J u n i o \ 
j E n 3 1 de A/ayo 
3 
o 
A l t a s 
Suma 
Q 
JO 
Cu 
^ 0) 
O S 
H 
Q 
Baja s 
E n 3 0 de J u n i o 
E n 3 1 de Adayo 
c-t- \ 
i-» > 
A l t a s 
Suma 
B a j a s 
E n 30 de J u n i o 
O j 
B O L E T Í N D E L A E S T A D Í S T I C A . M U N I C I P A L D E B U R G O S 
MOVIMIENTO CARCEL 
( E S ) 
E n 3 1 de M a y o 
Número de reclusos ñjos. H i ^ H I 
Idem i d . de t rans i tó rematados 
Idem id . a disposición de las autoridades J 46 
T O T A L . i — 46 
Al t a s 
25 
15 
Suma 
1 
' i i 
70 
71 
Bajas E n 30 d é ' J i m i o 
1 
47 ' 
48 
Q ^ 
Cn. t4i- W i 
ÍO 00 c 
53 s 
A ? / J / ¿ZÍÍ M a y o Co 
Suma 
fía ¡ a 
E n 30 de J u n i o 
to kO CJ» I 1—1 "ï Ct . .-....^ ....^ ..tO.^ .i-1 ~ ~ en I ^ r Qf I E n 3 1 de M a 
or i to te en qt en I cu CD eo or j .-. i-^ ce 01 en . - - . ^ . . . l . . . ^ 05 -^1 
rf^- cw eo t-i- -<i O Suma. to 00 -^ i CX) O . . I 
GO ! i — i-4 jí». fcO ÇO..! ...t-1^ 00 I - ^ re fcO 02 
I ^ I ^ ^ ^ 
to I 1-^  to oo_.a2._ bg_]__<y-.-<LTS::' ^ 1 ^ ^ ^ eo en ^ 
eo 
00 
t—i 
to o 
' Bajas 
E n 30 de J u n i o 
E n 3 1 de M a y o 
Suma 
Bajas 
E n 30 de J u n i o 
O ^ O 
^ 1 02 
0 1 a i 00 i-A o 00 00 eo en a' 
O 
en 
o 
r 00 
00 - i 
0 1 fcc as te 
' o i " \ 0 0 
O I 00 CD 00 
i — bO 00 1^ . - - o 
00 
Ü' 4^ H-1 / v / 3 1 de M a y o 
o» o 00 ^ en 00 cr) 
en i 00 o I ~a a i 00 
/¡•ítúS 
Suma 
" " te oo en I to te h-1 a» I ., ~ h-voo 00 .en as " - en ^..oo H1 l>ajas 
ao 
en 
00 00 I bO 
a< I ai to 
00 
en to 
ro 
bO 00 
00 
en LO en 00 -^i 
E.n 30 de J t 
E n 3 1 de A/ayi 
A l i a s 
0 
Suma 
B a j a s 
E n 3 0 de Jun io ? 
E n 3 1 de M a y ó 
A l t a s 
Suma 
B a j a s 
E n 30 úe J u n i o 
i8 B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
Número de reclusas fijas. 
Idem id . de t ráns i to lematadas . 
Idem id . a disposición de las Autoridades 
TOTAL. 
En 31 Mayo Altas Suma 
10 
Bajas En -30 Junio 
CLASIFICACIÓN 
Por estado civil 
Solteras 
Casadas 
Viudas 
TOTAL 
Por edades 
]R 3E JL U S i \ S Df j r ÍÏL s 
Arres to s 
gubernat ivos 
De lo a 17 años 
De 18 a 22 id 
De 23 a 30 id 
De 31 a 40 id 
De 46 a 60 id 
De 51 a 60 id 
De más de 60 años 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
i Saben leer. 
I | -Saben leer y escribir 
[! No saben leer . 
TOTAL 
Xúmero de veces que han ingresado cu la prisión 
li Por primera vez. 
\ Por segunda id . . . . . . 
[: Por tercera id . . 
I Por más de tres veces. . . 
fj TOTAL. 
Servicio de identificación 
N.0 de reclusos reseñados ant ropométr ica . te 
Idem de los comprobados (1) . 
Idem de los identificados (2) . 
Idem de los fotografiados 
15 
Procesadas 
1 1 1 " 
l i 1: " I 1 
t t - L l \ ( . i (( 
2 2 1 1 
( ( [ ( í \ l í \ u 
1 1 1 " 
1 1 " 1 
¿«i <<: «: C t 
{ * : ( i : ( { } ( ( 
i t l í l , \ t í ; < l 
l í \ i l : í í : l C 
21 2 l i 1 
( i : U ( ( ] i i -j 
2 ] % lí 1 3 
H . ( i U : u \ j 
2 2 1 1 
2: 2: I I 1 
( <': l i ] l í 
t i ' : t l \ l i ' : I I 
í i U i i i . 
Prisión 
Arresto mayor correccional 
1 
\ . % 2i 1; 1 5: 2! 7Í 2Í 5 \ lí l i 
Servicio telegráfico (2.° trimestre) 1925 
Despachos i-ecibidos 
Parti. 
Guia-
res 
7692 
Ser-
vicio 
Ofi-
ciales 
1166 3622 
Inter-
nacio-
nales 
392 
Despachos expedí eos 
Part í , 
cilia-
res 
Ser-
vicio 
6619 1236 3023 398 
Ofi-
ciales 
12871 
Burgos 6 de Noviembre de 1925 
E L J E F E P R O V I K C I A L DK ESTADÍSTICA, , 
ÇFederico C a m a r a s a . 
Inter-
nacio-
nales 
1127^ 
i) Individuos que han pasado dos o más veces por el gabinete antropométrico con el mismo nombre, 
i ) Idem id. dando nombres distintos. 


